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ТЕЛЕ́СНОЕ ПОВРЕЖДЕ́НИЕ ЛЁГКОЕ, в уголовном праве вид телесных 
повреждений. Выделяются лёгкие телесные повреждения, не повлёкшие кратковременное 
расстройство здоровья, и лёгкие телесные повреждения, повлёкшие кратковременное 
расстройство здоровья. Уголовная ответственность предусмотрена только за умышленное 
причинение лёгких телесных повреждений, повлёкших кратковременное расстройство 
здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности (ст. 153 УК). Под 
кратковременным следует считать расстройство здоровья, непосредственно связанное с 
повреждением, продолжительностью более 6 дней, но не свыше трёх недель (21 дня). Под 
незначительной стойкой утратой трудоспособности подразумевается стойкая утрата 
общей трудоспособности до 10 %. Не влечёт уголовной ответственности причинение Т. п. 
л.: по неосторожности; в состоянии аффекта; при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление; при эксцессе необходимой обороны. 
Умышленное причинение Т. п. л. относится к деяниям, влекущим уголовную 
ответственность по требованию потерпевшего. 
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